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A CHRONOLOGY OF lVIODERN URDU 
LITERATURE: 1800-to date 
Kan Kagaya 
It is a well known fact that the legacy of modern Urdu literature, which is in the 
process of growth, is so rich in quality as well as in quantity that this chronology does not 
claim to be exhaustive, but this is intended to survey; 1) important literary works and 
writers (in the second columns) and 2) main institutes and movements (in the third 
columns). At the same time, a periodization of modern Urdu literarary history is attempted 
here, for that purpose, at the head of each period, names of represntative writers and 
journals of the period are mentioned. 
This author requests Urdu scholars kindly inform him correct dates with evidence, 
because it was difficult for him to undertake such a work which needs to ascertain dates 
of the first editions of the original books and important writings in every case, secondly 
he is afraid of doing unjustice unknowingly to any writer or institute, which may almost 
be inevitable in some cases. Furthermore, it is the first attempt of its nature, so the 
author had no mQdel before him. 
Persian works of Ghalib and Iqbal were included, so that a complete picture of them 
may be preserved. In the same way, some Hindi works of Prem Chand were included. 
In preparing this Chronology, the author expresses his gratefulness for kind suggestions 
given by my colleague and friend, Dr. Abu al-Khayr Kashfi, Karachi University, at present 
the Vising Professor in our Department, who was so kind to write 'Some Observations' 
in the end of this Chronology. 
Abbreviations used; 
]=journal, S=short story, D=drama, C=literary criticism, P=poem, E=essay, L=language, 
R=romance (any fiction other than N, S &D), N=novel, Lt=letters, H=humor. 
b=born, d=died, p=published, w=written, f=founded. 
Period I: 1800-1857 
Fort William College ;Mir Amman, Sayyid I;Iaydar Bakhsh }:Iaydari, Mir Sher 'Ali Afsos, 
Mirza 'Ali Lutf, rVlir Bahadur 'Ali, l;Iusayni, Ma~har 'Ali Khan Wila, Mirza Ka~im 'Ali 
Jawan, Mawlawi Ikram 'Ali, Nihal Chand Lahori, Beni Nara'in Jahan, Lallu Lalji, Mawlawi 
Amanatullah Shayda, Khalil 'Ali Khan Ashk, Mirza Jan Tapish. 
Outside of the Cllege; Sayyid Insha, Faqir Ml)d. Khan Goya, Mirza Rajab 'Ali Surur, 
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Ghulam Ghawth Be-khabar, Mawlawi Isma'il Dehlwi, Mufti :;ladr al-Din Azarda, Imam 
Bakhsh :;lahba'i, Prof. Ram Chandar. 
P; Mu'min, Mir Anis, Mirza Dabir, Dhawq, Mirza Ghalib, {:afar. 
1800 
01 Mir Amman, .J lrt J t '-:- R, w 
Ma~har 'Ali Wila, ~ ci..r'R, w 
Fort William College, Calcutta, f. 
02 the first printed book of Urdu, Mir Sher 'Ali the Hindustani press, the first 
Afsos, 
03 Mir Amman, .J ~ _,. t 1.:-R, p 
04 ijaydari, ~~ \b,_b R, P 
ijafiz al-Din, . ·I ..)J~ .J ...... R 
05 Afsos, ~ ····l:i ~'j 
08 Insha, ~1hl ~ ~ .J 
23 the first Urdu newspaper, l.:.. t _ ,. 1.:.. J 
(,;,/~ .. 
24 Rajah 'Ali Beg Surur, ~ ~ zs.:, LJR, w 
25 Na~ir Akbarabadi, d (30?) 
32 .J~~t ~ J, Delhi. 
36 .;~I J .J..;I J, 
37 J:Iali, b 
38 Daya Shankar Nasim, ~ .;tJrP, w 
50 . . \· It' p' p 
~ .J~ 
Ghalib, Urdu letter writing. 
53 Amanat, ~ .;..c.\D, w 
56 
57 Ghalib, Diary (in Persian), (-58) 
commercial Urdu printing, Fatwa 
of Shah 'Abd al-'Aziz. 
Delhi Cllege (-57). 
. Bahadur Shah {:afar becomes 
Emperor. 
British annexation of Oudh. 
The First Indian War of 
Independence. 
Period II: Post-War of Independence - 1900 
P; I:Iali, Mhd. I:Iusayn Azad, Akbar Ilahabadi 
N, S; Nadhir Al).mad, Ratan Nath Sarshar, 'Abd al-I:Ialim Sharar, Mirza M]:J.d. Ruswa, 
Rashid al-Khayri. 
E; Sir Sayyid Al:;mad Khan. 
C; I:Iali, Mhd. J:Iuayn Azad . 
J; .J \r,> t _. .JJ I , J 'j..,:i..':H ~ ~ , 
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58 Sayyid A]:! mad Khan,~ ~;.:,_, ~ "':" ~ lw 
59 Sayyid Al;mad Khan, ed. Aligarh Institute 
Gazette, J 
..1:.-t o, ~ y \.- 'p 
.J~' ..JII..J_,tJ, p 
60 N. Mirza Shawq, ~ x) P 





68 Ghalib, t.s .J.:o..t .Jy L, t. 
69 Ghalib, ~· d"")L, t 
Nadhir A]:! mad, '-"".J..J I ~ !r N, p 
Ghalib, d 
70 J'i:i . '~H ~~ J (-76), (Sayyid Al.1mad 
Khan, I:Iali, Mu]:lsin al-Mulk, Chiragh 'Ali 
Mawlawi Dhaka'ullah) 
73 Nadhir A!;mad,~i o bJ'J, p 
Iqbal, J:> (77?) 
74 
75 
77 Nadhir A!;mad, ~t ii.:~N, p 
'"d!rJ J!> ""J 11, Lucknow ( -1912) (Sajjad 
I:fusayn, Pandit Tribhuwan Nath I:lajar, 
Al;mad 'Ali Shawq, 'Abd al-Ghafiir Shahbaz, 
Jola Prashad Barq, Sarshar, Akbar Ilahabadi, 
Nawab Sayyid, 
Mhd. Azad). 
78 Sarshar,.;!} cuWN, in .;~1 ... ..,1(-79) 
79 I:Iali, r 'Jl.....' ~ .J.m V" ~P, P 
80 Prem Chand, b. near Benares (88?). 
Sarshar, ..1ti a:.WN, p 
81 Mul;ammad I:Iusayn Azad, o lu.. ylL, C, p 
84 
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Scientific Society, Ghazipore, f. 
Delhi College, reopens ( -77). First 
meeting of Scientific Society. 
Anjuman-e Panjab, f. Lahore. 
Sayyid A!;mad Khan journeys to 
England ( -70). Oriental School, 
Lahore, f. (Oriental College in 72). 
Society for the Educational Pro-
gress of Indian Musalmans. Garcin 
de Tassy, Histoire de La litterature 
Hindouie et Hindoustanie 
(2 ed. Paris). 
musha'ira of Anjuman-e Panjab 
(MI;d. I:Iusayn A.zad, I:Iali parti-
cipated). 
Original Theatre 
Mohammadan Anglo Oriental 
College of Aligarh, f. 
Anjuman-e I:limayat-e Islam, 
Lahore, f. 
85 I;Iali, u .J..A..w ..::.> ~ c 
W"' ,.1.....a with appendix. 
~ ..::,6,\;,..P, P 
'}+! • 
86 I;Iali, V"-'- with supplements, P,p 
87 Sharar, ed., 
Nadhir A}:lmad, 
; LI!J ..1 J c -1926) 
~ zu.WN, p (85?) 
Shaykh Ta~adduq I;Iusayn, l:lp fl" \ I.;} 1::..-\ J 
begins. 
88 Nadhir A}:lmad, ~.s_,J' W"'IN, p 
89 M}:ld. I;Iusayn Azad, loses his mind ( -1910) 
92 Sayyid A}:lmad Dihlawi, ~li..r~L,w (68-) 
93 I;Iali, ~ \.;1 , ~ 11.. ~ 
94 
97 I;Iali, ~~ .Ji! ..~t.tc, P 
98 Sarafraz I;Iusayn, ~.J ..1-t L N 
Mahdi I;Iasan A}:lsan Lakhnawii. . t.D . 
~1:>1..;}_,.,.. ~\ll ('.H 
99 Ruswa, '-'' I.;}~ _,~tN, p 
Period III: 1900-1918 
Indian National Congress, f. 
Mohammdan Educational Confer-
ence, Aligarh. 
Nadwat al-'Ulama, Lucknow, who-
se management Shibli takes over. 
P; Iqbal, Brij Narain Chakbast, Suriir Jahanabadi, Shibli, 'Isma'il Merafhi, 
M}:ld. 'Ali Jawhar, A~ghar Gondawi, Fani, I;Iasrat Mohani. 
N, S; Sharar, Rashid al-Khayri, Ruswa, Prem Chand, Sajjad I;Iaidar Yildiram. 
D; Talib Banarasi, .Agha I;Iashr Kashmiri. 
J; ~d..1) 'Aligarh, ~ (ed., Rashid al-Khayri), ob... (ed. Rashid 
al-Khayri), ~ c t.:.!.W~' ii~.:>\..) o ..I.J..I&.t' c )~) c J'i.rJ' • t j,JI ' <J.J\..w 
C; Nawab Imad Imam Athar, Wa}:lid a!-Din Salim, Mawlawi 'Abd al-I;Iaqq, Ma}:lmud Sherani, 
Sayyid Sulayman Nadwi, Dr. 'Abd al-Ra}:lman Bijnawri. 
1900 A}:lsan, 
01 I;Iali 
Shaykh 'Abd al-Qadir, ed., ~ J, Lahore. 
(I;Iali, Shibli, Akbar Ilahabadi, Iqbal, I;Iasrat, 
Kayfi, Mir Ghulam Bhik Nayrang, Nadir 
Kako.rawi, Sayyid A}:lmad Dihlawi, Shah 'A-
~imabadi, Azad 'A~imabadi, Dhaka'ullah, Sajj-
ad I;Iuayn, Wahi}:l al-Din Salim, Abu al-Ka-
168 
Hindi becomes court court langu-
age in UP. 
02 
lam Azad; Rashid al-Khayri, Mal;mud Sherani) 
Al).san, (;) ~ J_,At D 
03 Betab, ed., /';· ~:·. J B b , om ay. 
04 Prem Chand contributes to 
Cawnpore. 
Ka~im 'Ali Jawan, 
scripts) R, p 
05 Iqbal in Europe ( -08) 
~(in Roman 
I:Iali, .J \ .J .,/ ~ P (incld. ~ 6.. 0 U! ) 
Zafar 'Ali Khan, 1 . 1 f 
(;) "'~ J ~.) ......,~ 
D, in; Deccan Review (afterwarwards 
published in book form) 
Mirza MJ::td. Sa'id ~ y ~ N, w 
06 Prem Chand"':->~ t1" J lo.,.,.a.. ~· w 
07 Shibli, .»! .J J ~ b;, ).<::, p 
Prem Chand, ~J ;,-s (09?), confiscated 
and publicly burnt. 
08 Shibli, ~~ ~ C, p (-18) 
I:Iashr, ~~D, V"..H" ~ 
Mirza MJ::td. Sa'id, ~·~ N,w 
09 Iqbal, lS~p (incld. ) 
10 Zafar 'Ali Khan, ed., )~; J, Lahore 
(12?, 14?) 
Nawbat Ra'a Na~ar & Shakir, 
Allahabad 
11 Shih~,~ t ":-',..::.1 ~ P (incl. ~=. 0 WS') 
12 Abu al-Kalam Aziid, ed., J 'i.rJ1 J (13) 
Iqbal, _;\..:;. J ~ P (incld. ~.J ~ ~ ) 
Shi~li, W(l:)'t-1-' .».f> I! a!!..,.- (.;) ~ r-t' 
P (meld . .::.> ,. ) 
Hashimi Faridabadi, ~ (.;) ti..l:- ~ P, 
II L "L 
V"""! ~ ('-' p - - p 
Martfo,L,(.Jls" ~ )~\ C ~\ 1ST "':->\ V"<< 
Fay<;l, b 
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Anjuman-e Taraqqi-e Urdu, f., 
Delhi. 
Partition of Bengal. Russo-Japan 
vVar. 
All India Muslim League, Dacca. 
Demand of Swaraj in Congress 
session. 
Annulment of Bengal Partition. 
Tripoli War. 
Balkan War. Cawnpore Mosque 
Tragedy. Indian Shakespeare 
Theatical Company, Lahore. 
13 
14 Prem Chand prefers Hindi to Urdu, Sewa 
Sadan (in Hindi) p 
Shibli, ·~.:~ t_, 
Shibli, d. I)ali d. 
15 Iqbal, 1 «P (in Persian) 
1.$ .) !J-1 
Abu al-Kalam Azad, t~~ J (-16) 
16 Prem Chand, ~ .Jt\. N, w 
Al:_J.mad Nadim Qasimi, b in Punjab. 
Chakbast, P 
17 Iqbal, 4.5 .J,>f!! ;,.,;P (in Persian) 
Prem Chand, ~ .Jt\.N, p 
Period IV: 1919-1929 
Anjuman-e Taraqqie Urdu remo-
ves to Aurangabad and 'Abd al-
I)aqq, its Secretary. 
The First World War. 
Dar al-Mu~annifin, Azamgarh, f. 
(Sulayman Nadwi), and ~.)la.., J. 
Lucknow Pact. Separate electorate. 
Dar al-Tarjumah, Uthmaniyya 
Univ., Hyderarad. 
N, S; Prem Chand, Sajjad I)aydar Yildiram, Sultan I)aydar Josh, 'Ali 'Abbas I)usayni, 
A'~am Karyawi, Sudarshan, Niyaz Fatl:_J.puri, Imtiyaz 'Ali Taj, I:Jijab Imtiyaz 'Ali, 'A~im 
Beg Chughta'i, I)amidullah Afsar. 
Jalil Qidwa'i, Prof. Mujib, Man~ur Al:_J.mad Khan (translators' group). 
P; Asghar, Fani, I)asrat Mohani, Athar Lakhnawi, ~afar 'Ali Khan, Thaqib Kanpuri, 
Ml).d. 'Ali Jawhar, Josh Malil:_J.abadi, 'U~matullah Khan, 'Abdul-Ral:_J.man Bijnori, Ya's Yag-
ana, I)afiz Jalandhri. 
J; )~),Lahor~t.::.~ Lucknow '.J~Bhopaqj~l CalcuttadU\..)Cawnpore ,_;1bJ' 
Lucknow 4 .J tE, Agra!h\.:. ..1 <,S'!' ..I lahore '-' .J) Aurangabad 
C; Ram Babu Saksena, 'Abd al-I)aqq, Mal:_J.mud Sherani, Mawlana 'Abd al-I)ayy, Mirza 
Ja'far 'Ali Khan Athar, Niyaz Fatel:_J.puri, 'Abd al-Majid Daryabadi. 
E; Mir Mal:_J.fu~ 'Ali Badayuni. 
1919 Abu al-Kalam Azad, ~ ~E. 
Abd al-:-Majid Badayuni, J:, I!JJ,; E 
Ml).d. 'Ali, t'=' a.J)cJ ~E 
20 Prem Chand, influenced by Gandhi. 
Khwaja I)asan Ni~ami, .)1.~;, ~ P 
Josh Malil:_J.abadi, y .J t f}.J Pp 
Akbar Ilahabadi,d 
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Rowlatt Bills, shooting peaceful 
demonstrators in Jalyanwala Bagh. 
Martial Law in Punjab. 
Jam'iyat al-'Ulama, f. Khilafat 
movement. Non-cooperation mov., 
Hindu Muslim solidarity. 
21 '.J,; \ J (Anjuman-e Taraqqi-e Urdu) 
Josh, ~ )_,;.. I! 1.:1 '..1:.) ~ P, w 
Prem Chand, withdrawn from Government 
service. 
'Abd al-Ral).man Bijnawri, ~~ (> j! ~\.-
p (in the first issue of J .J,; ( ) 
22 Iqbal('~ 1 oJ.b P (23?) (incld. in~ .J ~ ~) 
Imtiyaz 'Ali Taj, ~ ,;1:.\D, w 
Iqbal, a~ ~ 
P (read in the 37th session ofAn· 
juman-e Ijimayat-e Islam, incld. in ~.; .l, \) 
,;ir.:. J, Bhopal (From 27 onward from 
Lucknow). 
23 Iqbal, J_r... (" ~ P (in Persian) p 
24 Iqbal, t .; ~ L P, ·p 
:.,1 • 
Prem Chand, ~ (""...)f S 
25 Prem Chand, ~ ~ S 
26 Chakbast, d 
27 Abu al-Kalam Azad, J~P (6 months) 
Prem Chand, ~'-t 1.:1 ~..H!" N, p 
28 
Prem Chand, 
Mal).m lid Sherani' .; ' ........ '-' ~ L, p '.) ....... . ... 
29 Prem Chand, 'i..,;:. N, p 
Iqbal, ~ b"'J P (in Persia,n) p 
Wal).id al-Din Salim, ~ o L:..~l ~ L 
~.; 1.$!'.;' J, Lahore. 
Period V: 1930-194 7 
Jami'ah Milliyah Islamiya, f. at 
Aligarh (Mal).mud al-Ijasan, Ml).d. 
'Ali, Ijakim Ajmal Khan, Dr. 
An~ari) 
Khilafat Conference, Burhanpore. 
Workers strikes. 
Department of Hindustani, Osaka 
School of Foreign Languages, 
Osaka, Japan, f. 
Hindu reactionary mov; Shuddhi, 
Sangha tan. 
Jami'ah Milliya Islamiah, removes 
to near Dehli. 
the First All India Communists 
Confrence, Cawnpore. 
Hindustani Academy, Allahabad, 
f. R. B. Saksena,A History of 
Urud Literature, Allahabad. 
Iqbal, lectures on Reconstruction 
of Islam. 
Civil Civil Disobedience move-
ment. 
S, N; Prem Chand, Qa<;li 'Abd al-Ghaffar, 'Ali 'bbas Ijusayni, Ashk, Krishan Chandar, 
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]alii Qidwa'i, Akhtar Ra'epuri, 'Ii}mat Chughta'i, Khwaja Al;mad 'Abbas, Sajjad :{:ahir, 
Al;san Faruqi, Rajendra Singh Bedi, Rashid ]ahan, Al;mad 'Ali, Mal;mud al-:{:afar, Manto, 
Al;mad Nadim Qasimi, Ml;d. 1:-Iasan 'Askari, Ibrahim ]alis, 1:-Iayatullah An~ari, Davendar 
Sithyarthi. 
P; Iqbal, josh, Jigar, Il;san Danish, Majaz, 'Ali Sardar Ja'fari, Fani, Asghar, ]adhbi, Faic;l 
Al;mad Faid, :{:afar 'Ali Khan, :{:ahir Kashmiri, Firaq Gorakhpuri, ]an Nithar Akhtar, 
Miraji, N. M. Rashid, Salam Machhlishahri, Al;mad Nadim Qasimi, 1:-Iafi;>: Hoshyarpuri, 
'Adam, Yusuf :{:afar, Akhtar al-Iman. 
H; Rashid Al;mad ~iddiqi, 'Azim Beg Chughta'i, Farl;atulliih Beg, Patras Bukhari, 
Shawkat Thanawi, Kanhaiya Lal Kapuri. 
C; Rashid Al;mad ~iddiqi, Waqar 'A;>:im, 'Ibiidat Barelawi, Khurshidul Islam, Il;tisham 
1:-Iusayn, 'Abd al-1:-Iaqq, Sulayman Nadwi, Akhtar I:-Iusayn Ra'epuri. Abu al-Layth ~iddiqi, 
'Abd al-Qadir Sarwari, 'Andalib Shadani, Dr. MJ;y al-Din Zaur, I:-Iamid 1:-Iasan Qadiri, AI 
Al;mad Surur, Majnun Gorakhpuri, Mas'ud 1:-Iasan. 
]; ._ijLDelhi , La.o L:-- Delhi c .lit:. Lukhnow .J ~\Bhopal. 
1930 Prem Chand, ~N, w, aiJT:'N, p 
Upendra Nath Ashk, c?~ S, p 
31 Chakbast, c,:rb, ~ P, p 
M. Mujib, ~ D, w 
P Ch d . 6...- ~ .J N I' bh- . rem an , .) . '.)f , p, '-arma um1 
( ~ 1,:.1 Ll~·) N, w (30-32). 
32 Taj, ~ ,;1:.\ D, p 
Iqbal, ~\:, ~ 4- P (in Persian) 
M. MuJib JW. S, P 
'Aziz Al;mad, ~ N, w 
Jigar Muradabadi, ~ ~ P, p 
~.J ~.J\ ], Lahore. 
1933 Mawdudi edt:~ ~l~,:.~ ~_;;], Hyderabad, Deccan. 
34 Ashk, ~ f. ..U.J t..., N, w, 
Abu· al-Kalam A.zad, I.:J I)JI I.:J t...:;..;; (37) p 
35 Iqbal,~ J~ P, p 
Prem Chand, ~ S, p 
36 Akhtart I:-Iusayn Ra'epu~ ..U) »li.;J .J \ C in 
, "'.J ] 
Progres;>ive Writers Association, Lucknow (Pr-
em Chand, Sajjad :{:ahir, Josh, Majnun, Faic;l, etc.) 
I 
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Iqbal, president of annual session 
of ML. 
Iqbal, Six Lectures on the Recon-
struction .. ,p. 
India Act. All India Radio. Begi-
nning of radio dramas. Progress-
ive Wriers Association, London. 




Iqbal, .J_/ . .J.,!:\,. ~ ~P (in Persian), p 
Prem Chand, Godan, N (in Hidi) 
~ (;)\~ N, P 
Josh, .Jlt;. j J:Jc. P, p 




38 Iqbal, d. Iqbal, ) ~ (;) l.i..,.~' P (in Persian Anjuman-e Taraqqi-e Urdu rem-
oves to Delhi. 
& Urdu) p 
Sajjad ~ahir, o ~ ~I ~ (;) .tJ N, p 
I:Iamid l;Iasan Qadiri~ """"' i)v t ~ !::, .... .\ .J L 
39 Abu al-Kalam Azad, J 1,- ~Lo ,a I ...:J~l.o E the Second World War. 
Josh, C (;)' ..~.:>).) f ~ \t ;l,l ~I P 
40 'I~mat Chughta'i, 
~ '-;-' .J I J ( -44), ed.Fai9 & others. 
41 
42 Jagan Nath Azad,~ .J~ ._r,'-t-P 
Abu al-Kalam Azad, pb )~ L, w (42-43 in 
jail) 
Ash!~ f (;)J.J t_ P, p 
Abu al-Layth ~iddiq~L t;J~.J \s' ~ 
C, awarded the first Ph. D., Aligarh. 
43 Krishan Chandar, ~ N 
Sulayman Nadwi, ~,_.:;, e> \,p.C, p 
44 
45 'I~mat Chughta'i, 
Fai9, ~.;"'_) ~P, p 
..,~1:(;1 J, Bhopal 
46 'Aziz AI~ mad, J'i N 
Abu al-Kalam Aza~l> ,;\..S- L, p 
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'Pakistan Resolution' passed. 
Jamaat-e Islami, f. 
'Quit India' movement of Con 
gress. 
Anti-fascist Writers Confence, 
Delhi. 
End of the War. 
Period VI: 1947-to date 
P; 'Abid 'Ali 'Abid, Siraj al-Din Z:afar, 'Aziz l:famid Madani, 'Ubaydullah 'Alim, ~aqi 
Faruqi, Ibn Insha, 'Ali Sardar Ja'fari, Fay<;!, ]adhbi, I}:!san Danish, N. M. Rashid, Anand 
Nara'in Mulla, Na~ir Ka~imi, I:fafi~ Hoshyarpuri, 'Abd al-'Aziz Khii.lid. Qayyum Na~ar, 
I:fafi~ Jalandhri, A}:!mad Nadim Qasimi, Baqi ~iddiqi, Yusuf Z:afar, Shahzad A}:!mad, Mu~\afa 
Zaydi. 
N, S; Al~mad 'Ali, I:fasan 'Askari, Manto, Al~mad Nadim Qasimi, Ghulam 'Abbas, 'Aziz 
A}:!mad, Qudratullah Shihab, Qurrat al-'Ayn I:{aydar, Khadija Mastur, Inti~ar I:fusayn, Sadiq 
I:fuasyn, Ra<;liya Fa~i}:!, Anwar Sajjad, Rajendra Singh Bedi, A}:!san Faruqi, Fa<;ll A}:!mad 
Karim, Fa<;lli, 'Ali 'Abbas I:fusyni, Krishan Chandar, I:fayatullah An~ari, 'I~mat Chughta'i, 
Ashk, Mumtaz Mufti, Shawkat ~iddiqi, Agha Babur, I:famid Kashmiri, Ram Uil, Jamila 
Hashmi, Ashfaq A}:!mad, A. I:famid, Anwar, Abu al-Fa<;ll ~iddiqi, Akhtar Jamal, Banu 
Qudsiyya. 
C; Mas'ud I:fasan, Sayyid Waqar 'Azim, Al-e Al~mad Surur, Ijasan 'Askari, Abu Layth 
~iddiqi, 'Ibadat Brelwi, Kalim al-Din A}:!mad, 'Andalib Shadani, Majnun Gorakhpuri, Firaq 
Gorakhpuri, Dr. Wazir Agha, ]ami! ]alibi, Dr, Ta'thir, Dr. Sayyid 'Abdullah, Na~ir ~iddiqi, Dr. 
I:fanif Fawq, Dr. Farman Fati}:!puri, Abu al-Khayr Kashfi, Mujtaba I:fusayn, Salim A}:!mad. 
E; Wazir Agha, Mushtaq Qamar, Nazir ~iddiqi. 
H; Shawkat Thanawi, Kanhaiya La! Kapur, Rashid Al;mad Siddiqi, Mushtaq Al~mad 
Yusufi, Shafiq al-Ra}:!man, Justice M. R. Kiyani, Ibn Insha, Col. Ml~d. Khan. 
Sketches; Manto, MI~d. Tufayl, Shahid Al~mad Dehlwi, Mumtaz Mufti, Nao;rullah Khan. 
]; '-;-'\:;!(Lukhnow), J! ii(Delhi), ~(Haydarabad) , t,;.~\,.) -.5..1\.;; 
(Anjuman-e Taraqqi-e Urdu, Hind,) c ~,;~(Allahabad) 
(Delhi),'-:->_, I ) -') (Anjuman-eT. U. Hind) ,~_}.a.. (Aazamgarh) , _,:.> IS\., 
(Karachi) '(.;) \.v ~(Anjuman-e T. U. Pak) 'J -'.; ~ (Anjuman-e T. U. Pak) ' 
~(Lahore1 '-:->-'1 -'-')(ed., Manto, }:"Iasan 'Askari) ' ,_}~ (Lahore) ' 
.)j _, ~ (Karachi) (.;)_,:..; (ed., A. N. Qasimi) ' j_,~ .)-t"'(ed.,A. K. Kashfi, 
H. M. Nadwi) J ~I (Lahore) , ~ (Karachi) J ~ (ed., Inti~ar 
I:fusayn, Na~air Ka~imi) 
1947 'I. Chughta'i~ \,. ..$-' U.-' D 
48 A}:!san Faruqi 
Khwaja Al;mad 'Abbas, 
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Independence of India and Paki-
stan. 
Khwaja Ahmad Ahmad Abbas, 
Inqilab (in English). 
50 Sulaymiin Nadwi migrated to Karachi. 
51 IJasrat Mohiini, d 
52 Fay<;! (in jail), ~ ~..J P 
53 Sulaymiin Nadwi, d 
54 Jigar, 
55 Manto,d 
Khwaja J:-Iasan Ni~ii~ d 
A. Fiiri:iqi,~ J..J ~\ N 
56 Krishan Chan dar, ~Y"' (;) ~ ..J ~ ~ J ..J 
Z:afar 'AI{ Khan, d 
57 Star Theater, Lahore 
Fay<;!, a..\:. (;)\..c.) P, p (w. 53-55) 
58 Abu al-Kaliim Aziid, d 
Patras, d 
IJafi~ ]iilandhari, first recipient of the President 
Award. 
59 Qurrat al-'Ayn, \v..J ~ J1 N, p 
Shawkat $iddiqi,~ ~ 1...~..> 
60 A. Fiiri:iqi,(;) 1..c.)C:::.I o....U..JN, 
Jigar Muradabiidi, d 
61 'Abd al-IJaqq, d 
'I~mat Chughta'i ~N 
N, P 
~N 
M. Mufti~ I is' At'~~ 
Inti~amulliih Shihabi, e'/.J~I ~t; vol.l, p 
62 Khadija Masti:ir, J:J N, p 
Dr. Zaur, d 
63 A. IJusayn, ~ (.)"I..JIN 
Shawkat Thanawi; d 
64 FayJ.:.- ~ r..:.:.>-..J P (w. 56-64) 
'I~ mat Chughta'i .i' I..J,- N 
R. F. Alfmad, ~ 4\ N 
65 War literature in Pakistan (many collections 
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Urdu College, £. in Karachi. 
Eawalpindi Conspiacy. (Sajjad 
Z:ahir, Fai<;l, captured). Karachi 
Univ. f. 
Idiirah-e Furi:igh-e Urdu,Lucknow, 
f. 
Pakistan President's Award for 
Pride of Performance, initiated. 
Adamjee Prize for Literature, in-
stituted. 




have been published; Cf \.r,; J~ ed., Iclris 
$iddiqi, ...b;:. J~ Govrnment pub., and 
~ ], . J..:...=.. j!A' 
66 Niyaz Fati\:Jpuri, cl 
67 
68 Dr. M\:ld. $abir,~ -' .J) ._/;:. L 
69 Dhakir :f:"Iusayn, d 
Ghalib Seminar, Delhi 
70 Imtiyaz 'Ali Taj, d 
Josh, 0 \..w .../ 1.:.1-' J ~ autobiographical sketch 
71 Fay<;!,~ ..; ..J ~)-"' P (w. 65-71) 
Abu Layth $iddiqi, .JJ;~ I (:> 4- L, p 
Ghulam Rasul Mehr, d 
Khwaja Mu'in al-Din, d 
Miyan Bashir AJ:tmad, d 
Prof. 'Abel al-Qadir Sarwari, d 
72 Siraj al-Din Z:afar, d 
Na~ir Ka~imi, cl 
Yusuf Z:afar, d 
Ghalib centenaries celebrated in 
India, Pakistan, U. S. S. R. and 
USA. 
Ghalib Chair of Urdu, estabtabli-
shed at PunJab University, Lahore, 
to which Waqar 'A~im appointed. 
General election 111 Pakistan. 
'Bangia Desh', reflection and rea-
ction in Pakistai Urdu literatur-
e; representative writings, poems 
m ._n"k. and 1.:.1~· 
Oriental College, Lahore celebra-
ted the centenary. 
Some Observations supplemented to this chronology 
by Abu al-Khayr Kashfi 
!-From 1869 to 1893, many forms of literature started and developed in Urdu prose. 
Social and national journalism, novel, biography and criticism are the products of this period. 
This literary renaissance is linked with Muslim renaissance, progress of education and 
journalism, and political consciousness. 
2- The twenties and thirties of the 20th century are very important 111 the history of 
literary journalism, ~1901) and~ ..J h910) served as models and source of inspiration. 
3- From 1935 to 1947 the progress of modern Urdu literature, particulary Urdu Short 
Story, is astonishing. Manto, Krishan Chandar, 'I~mat Chughta'i, Bedi, Qasimi, etc are the 
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writers of this period. 
4- After the Division of the Sub-continent, we see the Urdu literatures of India and 
Pakistan developing on different lines, although many themes are common like independ-
ence, partition and social ideals. Pakistani authers are very conscious about their identity, 
which is proved by. the writings about 1965 and 1971 Indo-Pak wars. 
~he famous Lahore journal, has given a new dimention to Urdu literary journalism 
by publishing many historic special issues like; Ghazal Number, Ap Beeti Number, Lahore 
Number, Makateeb Number, Patras Number, Manto Number, etc . 
.,.~lsll also published few good issues like; Silber Jubilee Number, Josh Number 
and Fai<;l Number. 
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